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Le Diamant – Habitation O’Mullane
1991 – Sauvetage urgent n° 97-223-072-AH
Nathalie Vidal et Jean-Baptiste Barret
1 Les  ruines  de  cette  ancienne  habitation  sucrière  se  trouvant  actuellement  sur  une
propriété privée, la municipalité avait alerté les archéologues au sujet des intentions de
l’actuel propriétaire de lotir la parcelle.
2 Dans un premier temps, le travail a essentiellement consisté en un repérage des vestiges
de constructions, enfouis dans une épaisse végétation arborée, en particulier des ficus,
qui pousse directement sur le sommet des murs.
3 L’enlèvement  de  la  végétation  dans  les  endroits  à  sonder  a  permis  de  dégager  de
remarquables  restes  architecturaux,  certains  relativement  bien  conservés,  bien  que
fragilisés par les racines.
4 Les  sondages  ont  révélé  des  particularités  intéressantes,  dans  les  installations  de  la
chaufferie,  mais  nous  avons  dû  les  limiter  faute  de  moyens  financiers  permettant
d’assurer leur consolidation en cours de dégagement.
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